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Аннотация. Разработана и внедрена экспериментальная методика построения мезоциклов с учетом фаз овариаль-
но-менструального цикла в период становления репродуктивной функции женского организма. Определены и изучены 
особенности становления репродуктивной функции у девочек под воздействием специфических нагрузок на протяжении 
общеподготовительного, специально-подготовительного и соревновательного этапов годичного макроцикла подготовки. 
Показана необходимость учета появления функции специфического биологического цикла у велосипедисток торакального 
и мышечного типов телосложения для снижения физических нагрузок на юный организм.
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Анотація. Пруднікова М. С., Мулик В. В., Бізін В. П. Становлення специфічного біологічного циклу велосипе-
дисток 12–13 років під впливом специфічних навантажень. Розроблена і впроваджена експериментальна методика 
побудови мезоциклов з урахуванням фаз оваріально-менструального циклу в період становлення репродуктивної функції 
жіночого організму. Визначені та вивчені особливості становлення репродуктивної функції у дівчаток під впливом специфіч-
них навантажень упродовж загальнопідготовчого, спеціально-підготовчого і змагального етапів річного макроциклу підго-
товки. Показана необхідність урахування появи функції специфічного біологічного циклу у велосипедисток торакального і 
м’язового типів статури для зниження фізичних навантажень на юний організм.
Ключові слова: тип статури, репродуктивна функція, велосипедний спорт.
Abstract. Prudnikova М., Mulik v., Bizin v. Becoming specific biological bicyclists 12–13 years under act of the 
specific loading. Developed and implemented an experimental method of construction mesocycles normal phase ovarian-
menstrual cycle during the formation of reproductive function of the female body. Studied and defined features of formation of 
the reproductive function of girls under the influence of specific loads for specially-preparatory and competitive phases of a year-
long training macrocycle. The necessity of taking into account the emergence of a specific function in the biological cycle cyclists 
thoracic and muscular body types to reduce the exercise of his young body.
Key words: muscular type, genesial function, cycle rasing.
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. По мнению тренеров, 
планирование многолетней подготовки, в особен-
ности юных спортсменок, является весьма сложным, 
многоплановым процессом, включающим в себя со-
циально-экономические, организационные, меди-
ко-биологические и психолого-педагогические ас-
пекты [4–; 12]. При этом эффективность системы 
планирования тренировочного процесса может быть 
существенно повышена, если на начальных этапах 
спортивного совершенствования будут учитываться 
развитие и становление юного организма.
Весьма важным является и то, что процесс мно-
голетнего формирования функций и систем организ-
ма спортсменки существенно зависит от правильной 
работы репродуктивной функции женского организ-
ма на фоне следующих факторов:
– функциональных возможностей сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем;
– психологических качеств, проявляющихся в 
период становления специфического биологическо-
го цикла под воздействием физических нагрузок;
– особенностей распределения тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок в годичном цикле;
– построения мезо- и микроциклов в трениро-
вочном процессе с учетом индивидуальных особен-
ностей растущего организма;
– уровня показателей различных сторон подго-
товки и подготовленности в период становления спе-
цифического биологического цикла;
– уровня показателей скорости, силы и вынос-
ливости при выполнении соревновательного упраж-
нения;
– особенностей климатических условий в 
тренировочном процессе на ранних этапах спор-
тивного совершенствования [].
Всё чаще в последние годы в циклических видах 
спорта наблюдается тенденция к сближению содер-
жания тренировочных нагрузок у женщин и мужчин 
по направленности, структуре, объему и интенсив-
ности [2–4]. В то же время, известно, что отсутствие 
учета специфического биологического цикла при 
планировании тренировочного процесса у спортсме-
нок снижает выполнение заданного специального уп-
ражнения на 40–55 % от максимальных возможнос-
тей [5; 7].
При анализе научно-методической литературы 
установлено, что 83 % тренеров не контролируют 
своевременного наступления и особенно протека-
ния репродуктивной функции (РФ) и только 3 % ве-
дут учет календарных дней по фазам протекания 
менструального цикла (МЦ) своих воспитанниц [7]. 
Также установлено [1], что только оптимальная доза 
двигательной активности стимулирует развитие мо-
лодого организма и укрепляет здоровье. Большие и 
значительные физические нагрузки в юном возрасте 
вызывают отклонения в функциональном состоянии 
ряда органов и систем, граничащие с патологически-
ми [9].
Цель работы: выявить влияние физических на-
грузок на период становления репродуктивной фун-
кции велосипедисток с различным типом телосложе-
ния.
Методы и организация исследований. Теоре-
тический анализ научно-методической литературы; 
изучение практического опыта работы тренеров; спе-
циальное педагогическое тестирование; методы ма-
тематической статистики. В исследованиях приняли 
участие две экспериментальные и одна контрольная 
группы, в каждой по 15 велосипедисток в возрасте 12–
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Результаты исследований. Ряд специалистов 
в области гинекологии и физиологии считают, что в 
подростковом возрасте прослеживается связь меж-
ду уровнем работоспособности и функцией яични-
ков. Чем позже у девочки появляется ОМЦ, тем чаще 
наблюдаются высокие показатели утомления при 
средних нагрузках [7]. Установлено, что развитие 
двигательных качеств, а также прирост спортивных 
результатов у подростков зависит от индивидуальных 
темпов полового развития [10].
Если уровень активности половых желез оказы-
вает влияние на показатели двигательных качеств, то 
уровень двигательной активности должен оказывать 
определенное влияние на функцию яичников и жен-
ской половой системы в целом, особенно в период 
становления ОМЦ.
Поэтому нами было проведено исследование пе-
риода становления репродуктивной функции у вело-
сипедисток 12–13 лет под воздействием физических 
нагрузок. В исследованиях при формировании экс-
периментальных групп учитывался тип телосложе-
ния (соматометрия, классификация В. Г. Штефко и 
А. Д. Островского). В первую группу вошли девочки 
с мышечным типом телосложения, во вторую группу 
девочки с торакальным типом телосложения. Конт-
рольная группа формировалась из девушек с различ-
ным типом телосложения.
На этапе эксперимента использовалось одно-
цикловое планирование тренировочного процесса, 
с учетом рекомендаций авторов [5; ]: переходный 
(сентябрь), подготовительный (октябрь-апрель) и 
соревновательный (май-август). Тренировочные про-
граммы и планы строились по методике ДЮСШ, но 
при появлении менархе в экспериментальных группах 
внедрялась экспериментальная методика построе-
ния мезоциклов, разработанная с учетом фаз овари-
ально-менструального цикла. Под воздействием спе-
цифических нагрузок становление и протекание МЦ в 
исследуемых группах происходило не одинаково.
На первом этапе исследований годичного цикла 
Рис. 1. Становление менструальной функции у девочек 12–13 лет в экспериментальной группе 1 
на этапах годичного макроцикла (n=15):
1 – общеподготовительный этап; 2 – специально-подготовительный этап; 3 – этап соревнований; 
Ме
0
 – отсутствие менструаций; Ме
1
 – 1–2 менструации (менархе); Ме
2
 – нерегулярные менструации; 
Ме
3
 – регулярные менструации
Рис. 2. Становление менструальной функции у девочек 12–13 лет в экспериментальной группе 2 
на этапах годичного макроцикла (n=15):
1 – общеподготовительный этап; 2 – специально-подготовительный этап; 3 – этап соревнований; 
Ме
0
 – отсутствие менструаций; Ме
1
 – 1–2 менструации (менархе); Ме
2
 – нерегулярные менструации; 
Ме
3
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(общеподготовительный этап) лишь у двух девочек с 
мышечным типом телосложения экспериментальной 
группы прослеживались нерегулярные менструации, 
у остальных они отсутствовали. На втором этапе ис-
следований (специально-подготовительный этап) 
наблюдались кровянистые выделения уже у четырёх 
девочек и на третьем этапе (этап соревнований) – у 
одной девочки произошло становление специфи-
ческого биологического цикла, у четырёх просле-
живались кровянистые выделения. В конце наших 
исследований у 33 % девочек с мышечным типом те-
лосложения наблюдалось становление специфичес-
кого биологического цикла (рис. 1).
В то же время, становление ОМЦ в экспери-
ментальной группе девочек с торакальным типом 
телосложения происходило стабильнее и в конце 
исследований составило 80 %. Так, на первом эта-
пе исследований у трех спортсменок наблюдались 
нерегулярные менструации, у остальных они не про-
слеживались. К концу второго этапа исследований 
(специально-подготовительный этап) произошло 
становление менструального цикла уже у 8 девочек 
(рис. 2).
На протяжении годичного макроцикла трениро-
вок изменения функций и систем организма у дево-
чек 12–13 лет в контрольной группе имели незначи-
тельную динамику и становление ОМЦ наблюдалось 
всего лишь у ,7 % девочек.
На первом этапе исследований в контрольной 
группе становление ОМЦ выявлено у 5 девочек, на 
втором этапе прослеживалась задержка МЦ у 11 де-
вочек, которая составила 73,3 % (рис. 3).
На третьем этапе исследований у 80 % спортсме-
нок контрольной группы сохранилась задержка ста-
новления и протекания репродуктивной функции.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
под воздействием физических нагрузок без учета 
фаз ОМЦ происходит задержка становления репро-
дуктивной функции женского организма.
Таким образом, на этапе соревнований становле-
ние и протекание МЦ во второй экспериментальной 
группе произошло у 12 девочек (80 %), в контроль-
ной – у  девочек (40 %), и в первой эксперименталь-
ной – у 5 девочек (33,3 %).
Наши данные подтверждают исследования [5; 7], 
что раннее выявление нарушений МФ у девочек-
спортсменок и своевременная коррекция и выработ-
ка наиболее благоприятного режима тренировочных 
и соревновательных нагрузок способствует станов-
лению и протеканию ОМЦ.
Выводы:
1. Разработанная экспериментальная методи-
ка построения тренировочного процесса для юных 
велосипедисток 12–13 лет, предусматривающая при 
появлении признаков функции специфического био-
логического цикла снижать тренировочные нагрузки, 
позволяет эффективно влиять на репродуктивную 
сферу женского организма и способствовать станов-
лению специфического биологического цикла.
2. Установлено, что под воздействием физи-
ческих нагрузок наиболее благоприятные изменения 
в цикличности работы яичников произошли в экспе-
риментальной группе 2 (торакальный тип телосло-
жения), в которой учитывались нагрузки в период 
становления ОМЦ. В меньшей мере произошли изме-
нения в половой сфере у девочек контрольной группы 
(различный тип телосложения), в которой не произ-
водился учет дифференциации физических нагрузок 
в период становления и протекания ОМЦ.
Перспектива дальнейшего исследования. 
Дальнейшие исследования предусматривают выяв-
ление изменений репродуктивной функции велоси-
педисток 14 и 15 лет под воздействием специфичес-
ких для велоспорта нагрузок.
Рис. 3. Становление менструальной функции у девочек 12–13 лет в контрольной группе на этапах 
годичного макроцикла (n=15):
1 – общеподготовительный этап; 2 – специально-подготовительный этап; 3 – этап соревнований; 
Ме
0
 – отсутствие менструаций; Ме
1
 – 1–2 менструации (менархе); Ме
2
 – нерегулярные менструации; 
Ме
3
 – регулярные менструации
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